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DIVERSA DE  LA QUE ADOPTAMOS EN  LOS APARTADOS ANTERIORES !QU¤ NO HEMOS  RESUMIDO 
FORMAS ESPEC¤FICAS DE EVALUACIN EN CATEGOR¤AS MÕS AMPLIAS A MODO DE RESUMEN ,A 
DECISIN SE HA TOMADO SOBRE UNA BASE EMP¤RICA LAS DIVERSAS FORMAS DE EVALUACIN O 
























2ESULTA  TAMBI£N  INTERESANTE  SE¶ALAR  QUE  EN  EL  CASO  DE  LAS  FORMAS  DE  EVALUACIN 
APARECEN A MENUDO EN SEGUNDO T£RMINO VARIABLES COMPLEMENTARIAS QUE DESPU£S DE 
LA TITULACIN Y CON MUCHA MENOR INFLUENCIA AYUDAN A DEFINIR TENDENCIAS 0OR EJEMPLO 
EL  PROFESORADO  QUE  DEDICA MENOS  TIEMPO  A  LA  ACTIVIDAD  DOCENTE  ABUNDA MÕS  EN  LA 
EVALUACIN MEDIANTE PREGUNTAS CORTAS A MAYOR EDAD Y DEDICACIN PLENA MÕS USO DEL 
DESARROLLO DE TEMAS LOS TRABAJOS HECHOS EN CASA SON MUCHO MÕS HABITUALES COMO FORMA 
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TIPOS  DE  ORIENTACIONES  NORMATIVAS  EN  RELACIN  A  DETERMINADAS  OPCIONES  OPERATIVAS 
















CLARO QUE HARÕ  FALTA  CONTINUAR  INVESTIGANDO POR  LO MENOS  EN DOS  SENTIDOS 0RIMERO 




































































7ITTE  *  	  0OLICY  RESPONSES  TO  "OLOGNA  4WOTIER  STUDY  STRUCTURES  IN  'ERMANY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